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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК: ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Е.В. Никулина, Е.Ю. М алякина  
г. Белгород, Россия
Риск представляет собой постоянный и неустранимый компонент любой социаль­
ной деятельности, выступает не просто социокультурной средой или условием действия, а 
как неотъемлемая часть социальности. Риск играет существенную роль в управлении, в 
процессе принятия решений, защищает от консерватизма и конформизма. Исторический 
опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно заявил о се­
бе при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйствен­
ного оборота. В связи с этим при возникновении и развитии капиталистических отноше­
ний возникают различные теории риска, а классики экономической теории проявляют 
большое внимание исследованию проблем риска в предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность как процесс приобретает смысл только тогда, когда 
эффективность желаемого целевого результата превышает возможный риск в процессе его 
достижения. Чем выше прогнозируемый эффект от ожидаемого результата, тем объектив­
но выше риск, которому будет подвергаться предприниматель при достижении этого ре­
зультата.
В экономической литературе нет единого мнения о понятиях риска и предпринима­
тельского риска. В толковом словаре Ожегова С.И. риск трактуется как « возможность 
опасности, неудачи, действие наудачу в надежде на счастливый исход» [5]. В психологи­
ческом словаре Карпенко Л.А. рассматривает риск, как ситуативную характеристику дея­
тельности, состоящую в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных по­
следствиях в случае неуспеха [2]. В новой экономической энциклопедии Румянцевой Е.Е. 
под определением риск (в экономике и предпринимательстве) понимается неопределен­
ность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит только с течени­
ем времени [8, с.504.]. Неклассическая теория предпринимательского риска разработанная 
в 1920-1930-х гг. экономистами А. Маршалом и А. Пигу (теория кризиса) описывала риск 
как ситуацию, при которой предприниматель руководствуется двумя критериями:
1-объемами ожидаемой прибыли; 2-степенью ее возможных колебаний, поведение пред­
принимателя, обусловлено концепцией предельной полезности. Одним из составляющих 
прибыли по их мнению является покрытие риска. При этом авторы теории различали лич­
ный и предпринимательский риск. В дальнейшем более глубоко эти понятия были рас­
смотрены и изучены Ф. Найтом[4] , Дж. М. Кейнсом, Б.А. Райзбергом [7], А. Альгиным, 
В. Абчук, и др . исследователями, которые в целом определяли риск как «образ действия в 
неясной, неопределенной обстановке (наудачу)», а «деятельность субъектов экономиче­
ской жизни, связанную с преодолением этой неопределенности». По А. П. Альгину, «рис­
кованная ситуация имеет взаимосвязь со статистическими процессами и ей сопутствуют 
три условия: наличие неопределенности; необходимость выбора альтернативы; возмож­
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ность при этом оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив», «если су­
ществует возможность количественно и качественно определить степень вероятности того 
или иного варианта, то это и будет ситуация риска» [1, с.447]. Половинкин П.Д. рассмат­
ривают предпринимательский риск как «систему экономических отношений по реализа­
ции способности предпринимателя творчески использовать элемент неопределенности в 
процессе воспроизводства или отдельных его моментах для получения добавочной при­
были» [6, с. 10]. Проведенный анализ научной литературы позволяет на наш взгляд выде­
лить три главных подхода к категории «риск»: 1) риск -  это вероятность отклонения от 
планируемых результатов (убытки или дополнительные прибыли); 2) риск -  имеет коли­
чественную или качественную оценку; 3) риск -  характеризуется активной деятельностью 
субъекта в неопределенной обстановке; которая включает в себя спектр альтернатив в си­
туации неопределенности и реализацию способности субъекта созидательно использовать 
элемент неопределенности. Эти подходы в совокупности характеризуют особые черты 
предпринимательского риска, под которым по нашему мнению подразумевается риск, 
возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с произ­
водством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовы­
ми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов.
В условиях рыночной экономики риск -  главный элемент предпринимательства. В 
экономической литературе выделяются следующие функции риска: инновационная; регу­
лятивная; защитная; аналитическая. В следствии того, что риск включает в себя объектив­
ную основу из-за неопределенности внешней среды и субъективную в результате при­
нятия решения самим предпринимателем, успехи и неудачи предпринимательской фирмы 
необходимо понимать как взаимодействие целого ряда факторов. Лапуста М.Г. разделяет 
внешние факторы на две группы: факторы непосредственного воздействия и факторы кос­
венного воздействия. Факторам непосредственного воздействия включают: видоизмене­
ния в законодательстве о предпринимательской деятельности; конкуренцию; взаимосвязи 
с партнерами; налоговую систему; коррупцию и рэкет. Факторы косвенного воздействия 
подразумевают под собой: политические условия, международные события, экономиче­
скую нестабильность в стране, экономическое положение в отрасли, непредсказуемые 
стихийные бедствия. К внутренним факторам принадлежат следующие четыре группы 
факторов: стратегия фирмы; принципы деятельности фирмы; ресурсы и их использование; 
качество и уровень использования маркетинга. Важно понимать, что эти факторов 
объединяют в себе множество различных, действующих в фирме избирательно факторов 
[3, с.95].
В литературе, исследующей проблемам предпринимательства, есть множество 
подходов к классификации рисков. М .Г. Лапуста систематизирует типы рисков, объеди­
нив их по определенным признакам: риск, связанный с экономической деятельностью; 
риск, взаимосвязанный с личностью предпринимателя; риск с неполнотой информации о 
внешней среде [3, с.60]. В других источниках для классификации используют ряд других 
критериев, подробная классификация предпринимательских рисков на основе изученной 
экономической литературы предложена авторами на рис. 1. Многие риски имеют взаимо­
связи между собой, и внесение модификации в одном из них вызывают изменения в дру­
гом, но все они, в итоге, оказывают влияние на результаты деятельности фирмы и требуют 
учета для успешной ее деятельности.
Эффективное управление риском увеличивает возможности фирмы иметь успех в 
долгосрочной перспективе, значительно снижает угрозу ухудшения ее финансового поло­
жения. Процесс управления предпринимательским риском включает: выявление риска, 
оценку риска, выбор метода управления риском, оценку результата. Выявление риска мо­
жет осуществляться несколькими способами: от сложного вероятностного анализа в мо­
делях исследования операций до чисто интуитивных догадок. К методам оценки предпри-
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нимательского риска можно относятся следующие: статистический метод оценки; метод
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Рис.Классификация предпринимательских рисков
Проанализируем риски и методы управления рисками на примере среднестатисти­
ческого предприятия ООО «Шебекинская индустриальная химия» Белгородской области
(таблица).
Таблица
Анализ предпринимательских рисков ООО «Шебекинская индустриальная химия»
N Вид риска Значимость
Вероятность
потерь
Меры по управлению 
риском
1 Неплатежеспособность
заказчиков
критический точно про­
изойдет
Проверка финансового 
положения и репутации 
клиентов
2 Падение спроса на 
продукцию
катастрофический точно про­
изойдет
Анализ рынка на конку­
рентное окружение и кон­
курентоспособность про­
дукции
3 Появление новых това­
ров конкурентов
существенный Вероятно
произойдет
Диверсификация продук­
ции и рынков сбыта
4 Появление нового кон­
курента
существенный возможно Проведение SWOT- 
анализа и разработка кон­
курентной борьбы
5 Банкротство основного 
поставщика
критический вероятно
произойдет
Проверка финансового 
положения и репутации 
поставщиков; авс- анализ 
поставщиков (выработка 
альтернативных замен)
6 Поставка некачествен­
ного сырья
критический возможно Систематический входной 
анализ качества сырья, 
наличие альтернативных 
источников сырья
7 Транспортный риск существенный возможно Страхование транспорт­
ных рисков, трансфер 
риска
8 Увеличение цен на сы­
рье, бензин,энергоно­
сители
критический точно про­
изойдет
Анализ и корректировка 
себестоимости продукции 
и цен
9 Нехватка кадров граничный почти не­
возможно
Совершенствование кад­
ровой политики предпри­
ятия
Ранжирование рисков было проведено в терминах «воздействия» (четырех рангов 
воздействия : (1) катастрофический, (2) критический, (3) существенный, и (4) граничный) 
и «вероятности» (в шести рангах, от «почти невозможно» к «почти точно произойдет»). 
По результатам проведенного анализа составлена карта рисков ООО «Шебекинская инду­
стриальная химия» (рис.2). Риски, лежащие выше границы толерантности под номера- 
ми:1;2;5;6;8 -требуют непосредственного срочного внимания. В табл.1 авторами предло­
жены меры по управлению этими рисками для уменьшения величины или вероятности 
потерь от этих видов риска.
Предложенная методика и разработанная карта рисков предприятия помогает руко­
водству предприятия своевременно выявлять риски, оценивать их и управлять ими. Дей­
ствия по снижению рисков, предприятие ООО «Шебекинская индустриальная химия» ве­
дет в двух направлениях: предотвращение возможных рисков; снижение воздействия рис­
ка на результаты производственно-финансовой деятельности.
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Рис. 2 Карта рисков ООО «Шебекинская индустриальная химия»
Основными способами снижения вышеуказанных рисков на предприятии высту­
пают: сокращение потерь путем разделения (сегрегации) и объединения (комбинации) 
рисков; диверсификация предпринимательской деятельности, заключающаяся в распреде­
лении усилий и капиталовложений между разнообразными видами деятельности, непо­
средственно связанными друг с другом; трансфер риска; страхование рисков, а также 
прямые управленческие воздействия: во-первых, проверка предполагаемых партнеров по 
бизнесу; во-вторых, грамотное составление контракта сделки; в-третьих, планирование и 
прогнозирование деятельности фирмы; в-четвертых, очень тщательный подбор кадров 
фирмы, постоянный анализ слабых и сильных сторон фирмы, и ее внешнего окружения.
Таким образом, риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, 
социальной жизни общества неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направ­
ления любой организации, которая функционирует в условиях рынка. В современных 
условиях экономики без учета фактора риска в предпринимательской деятельности не 
обойтись. В связи с этим главным и непременным критерием нормальной дееспособности 
современной предпринимательской деятельности, является умение высшего руководства, 
опираясь на строго научную основу прогнозировать, проводить профилактику, рацио­
нально контролировать и эффективно управлять рисками.
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